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Abstract 
 Art and culture affects the daily life and reflects to the lifestyle and social morality.  It is a main part of staff 
workload in the university, and a major component of educational quality assessment of the university.  The Faculty of 
Science has the activities in art and culture following the quality assessment system and concerning about students 
and staffs’ life qualities.  The art and culture activities of our faculty are integrated into the teaching and learning by 
both staffs and students’ participation. 
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บทนํา: 
ความหมายของ “ศิลปะ” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2530 หมายถึง ผลแหงความคิด
สรางสรรค ของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ ให
ปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน
อารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม 
และทักษะของแตละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย ขนบ-
ธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ ความเชื่อทางศาสนา จาก
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายของนักปรัชญา สรุปไดวา “ศิลปะ 
คือส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นเพ่ือความงามและความพึงพอใจ”  
ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหเจริญ
งอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ ท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนา
ของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือพฤติกรรมและ
ส่ิงท่ีคนในหมูผลิต สรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และ
รวมใชอยูในหมูพวกของตน แตเมื่อสรุปตามความหมายของ
แหลงเรียนรู “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม นับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทํางาน วิธี
พักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีส่ือความ วิธีจราจรและขนสง วิธี
อยูรวมกันเปนหมูคณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลัก 
เกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิต
นั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลว
ตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมา วัฒนธรรมยอมเปล่ียน-
แปลง ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐหรือคนพบ
ส่ิงใหม วิธีใหมท่ีใชแกปญหาและตอบสนองความ ตองการ
ของสังคมไดดีกวา ซึ่งอาจทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความ
นิยม และในท่ีสุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษา
หรือธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงตองมีการปรับปรุง เปล่ียน-
แปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตาม
ยุคสมัย 
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต 
และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธกิจหลักประการ
หนึ่งท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการ
สงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหสังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยาง
มีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา 
และเปนท่ียอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนิน-
การอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องท่ีมั่นคงและยั่งยืน
โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถ
ประเมินผลได 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาไดใหรายละเอียดท่ี
ขององคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนรายละเอียดตัวบงชี้ตาม สกอ. และสมศ. (คณะวิทยาศาสตร, 
2554) ดังนี้ 
 ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย 
ความงาม และความสุข แกผูคน สภาพแวดลอม และสังคม 
เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจ
คุณคาและความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวล
มนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด ความ 
รูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมท้ังผลที่เกิดจากกิจกรรม
หรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลักษณะสากล เปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรม
ปจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีราก-
ฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มคีุณคา สําหรับวัฒนธรรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษา
ท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา 
ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและ
การมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงของ
สังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีนาศรัทธาเปนท่ี
ยอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรม
สากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและ
รสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ีเปน
พลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยาง
มีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ใหความรูและประสบ-
การณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
เลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยาง
รูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียน-
แปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพ-
แวดลอม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายท่ี
ชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปล่ียน-
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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แปลงหรือสรางส่ิงใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรีย
ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบ
สังคม และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความ
เจริญกาวหนาอยางสันติสุข 
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คณุคา
ทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลตอการรับรูและ
ความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอให 
เกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ีงดงาม สามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจ
และผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาท่ีเปนรูปธรรมและนาม- 
ธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารง
รักษสืบตอไป 
สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ 
สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพ-
แวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม ไม
ส้ินเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือไดวาเปน
งานหลักหรือภาระงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ และคณะวิทยาศาสตร รวมไปถึงนิสิตคณะวิทยาศาสตร
ดวย ตามประกันคุณภาพการศึกษางานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอยูในองคประกอบท่ี 6 ท่ีมีตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ 
ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.6.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ท่ี 6.2 (สมศ.10) การสงเสริม
และสนับสนุดานศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบงชี้ท่ี 6.3 (สมศ. 
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กระบวนการดําเนินงานดานนี้ยังคงใชหลัก PDCA (Plan-Do-
Check-Act) หรือเรียกวาวงจรเดมิง (Deming cycle) ซึ่งเปน
วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบดวย  
การวางแผน (plan) หมายถึง การวางกําหนดการ
และวิธีการดําเนินงานอยางรอบคอบ ประกอบดวยการกําหนด
เปาหมายของการดําเนินงาน จัดอันดับความสําคัญของ เปา-
หมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดงบประมาณที่จะใช การวาง-
แผนจะชวยใหสามารถคาดการณส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และ
ชวยลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได 
การปฏิบัติตามแผน (do) หมายถึง การดําเนินการ
ตามแผน ประกอบดวยการมโีครงสรางการดําเนินการ (คณะ 
กรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการ ดําเนินการ (มี
การประชมุของคณะกรรมการมกีารจัดการเรยีนการสอน) และ
มีผลของการดําเนินการ (มีรายงานผลการดําเนินการ) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (check) หมายถึง 
การประเมินแผน ประกอบดวย การประเมินโครงสรางท่ีรองรับ 
การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการ
ประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนท่ีไดต้ังไว โดยคณะ 
กรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ  
การปรับปรุงแกไข (act) หมายถึง การนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบดวย การนําผลการ 
ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
งานใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาส่ิงท่ีดีอยูแลวใหดีย่ิงขึ้นไป 
และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหมท่ีเหมาะสม สําหรบั
การดําเนินการ ในปตอไป 
 การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
วิทยาศาสตรจะมีอยูในแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร
อยางชัดเจน และมีการกําหนดคณะกรรมการในการดําเนิน-
งานในแตละโครงการ และมีการประชุมดําเนินการท่ีเปนไป
ตามวงจร PDCA โดยการจัดกิจกรรมจะมีสวนรวมของบุคลากร
ของคณะวิทยาศาสตรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร แตงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนงานที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตรดวย ถึงแมจะไมใช
ภาระกิจหลักในสายงานตามยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการดานประกัน
คุณภาพตามองคประกอบท่ี 6 อยางชัดเจน มีผลการดําเนิน 
การ ดังนี้ คณะวิทยาศาสตรมีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งรวมกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากร
ของคณะวิทยาศาสตรรวมเปนคณะกรรมการ และกลยุทธงาน
ดานวัฒนธรรมอยูในเปาประสงคท่ี 3 ในยุทธศาสตรท่ี 1 มี
การมอบหมายงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหงานฝายกิจการ
นิสิตเปนผูดูแลและกํากับ และมีขอปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติฝาย
กิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร รวมถึงปฏิทินกิจกรรมประจําป
คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดกิจกรรมเกี่ยวของกับ การทํานุ-
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิตซึ่งปรากฏอยูในแผนกิจกรรมประจําปของคณะวิทยา-
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ศาสตร โครงการชิมขนมชมดอกไมไทย รายวิชา วท 378 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ไดมีกิจกรรม
ใหนิสิตสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถ
บูรณาการเขากับวัฒนธรรมศิลปะ โดยอางอิงการใชชีวิตความ
เปนอยูในทองถ่ินตาง ๆ เชื่อมโยงกับรายวิชา วท 464 ภาษา-
อังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร ไดมีกิจกรรมใหนิสิตสัมภาษณ
ชาวตางประเทศเพ่ือเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย ตามวัดในกรุง-
เทพฯ หรือสถานท่ีสําคัญ และเชื่อมโยงกับเหตุการณปจจุบัน 
โครงการไหวพระ 9 วัด ไดจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
เพ่ือดูความเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งผูเขารวมโครงการจะประกอบดวย นิสิต คณาจารย เจาหนาท่ี 
ศิษยเกา และผูสนใจ ซึ่งทําใหเห็นวาผูเรียนจะนําความรูดาน
วิชาการมาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและศิลปะไดอยางไร 
คณะวิทยาศาสตรไดเผยแพรกิจกรรมท่ีจัดภายใน
คณะผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร Science News และ 
SSS News รวมถึงทุกโครงการท่ีจัดมีการสรุปผล ประเมิน 
วิเคราะห ใหขอเสนอแนะในการโครงการหรือกิจกรรม ครั้งตอไป 
คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดวัฒนธรรมที่ดีคือองค-
ประกอบท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร
ไดรับคัดเลือกจากองคการเภสัชกรรมใหยกยองนิสิตท่ีทํา
กิจกรรมท่ีเปนการบริการหรือการบําเพ็ญประโยชนดวย
ความมีจิตอาสา ซึ่งองคการเภสัชกรรมใหเฉพาะคณะวิทยา-
ศาสตรและคณะเภสัชศาสตรบางมหาวิทยาลัยเทานั้น ท้ังนี้
คณะวิทยาศาสตรไดรับความไววางใจใหมีการคัดเลือกนิสิต
ดังกลาวเบ้ืองตน เพ่ือสงไปยังองคการเภสัชกรรมทําการ
พิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง ดวยความไววางใจในการดําเนิน-
การดานนี้คณะวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนตั้งแตป
การศึกษา 2552 จํานวน 4 ทุน และปการศึกษา 2553 ได
พิจารณาเพ่ิมเติมจากผลงานของนิสิต เพ่ิมทุนใหเปน 5 ทุน 
และในปการศึกษา 2554 มีนิสิตไดรับทุน 5 ทุน อยางตอเนื่อง 
และปการศึกษา 2555 ไดคัดเลือกแลวเชนกัน นอกจากนี้
นิสิตคณะวิทยาศาสตรไดรับใบประกาศเกียรติคุณชวยเหลือ
งานของสมาคมพุทธสมาคม โดยชวยงานในสวนตาง ๆ ท่ีให 
บริการวิชาการแกชุมชนดานพุทธศาสนา 
คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการดานศิลปะและวัฒน-
ธรรมรวมกับมหาวิทยาลัย และประกาศใหบุคลากรและนิสิต
รับทราบโดยใหมีวัฒนธรรมองคกรรวมกัน เรื่อง การไหว การ
กลาวคําทักทาย และการแตงกายดวยผาไทย  
ตามแผนยุทธศาสตร 5 ป คณะวิทยาศาสตรมีเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมอยูในยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธในเปาประสงค
ท่ี 3 และมีแผนกิจกรรมประจําปชัดเจน ท่ีสงเสริมใหนิสิต 
บุคลากร เขารวมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมในการเปนองคกรท่ีดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการกีฬา Science game 
โครงการรดน้ําขอพรผูใหญ โครงการเกษียณอายุราชการ และ
โครงการวันปใหม นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรมีโครงการ
กิจกรรม 5 ส เพ่ือใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมองคกรท่ีดีดานความสะอาด คือ ไมรก มีระเบียบ 
รักษางาย และใชสะดวก ในสวนของนิสิตมีการมอบหมาย
การดูแลใหสโมสรนิสิตกํากับนิสิตแตละสาขาใหดูแลพ้ืนท่ีเปน
จุดๆ และไดมีการจัดโครงการวิทยาศาสตรเมืองสีเขียว เพ่ือ
รวมกันจัดภูมิทัศนของคณะวิทยาศาสตร และดูแลรักษาความ
สะอาด 
คณะวิทยาศาสตรมีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สถานท่ี มีโครงการ 5 ส และโครงการวิทยาศาสตรเมืองสีเขียว 
โดยนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม โดยมีบริเวณที่นั่งพักใหนิสิต
บริเวณดานหนาอาคาร 15 อาคาร 19 และ อาคาร 10 ท้ังนี้จะมี
แมบานทําความสะอาดภายในอาคาร โดยมีงานอาคารสถานที่
กํากับดูแล จากการดําเนินงานทําใหบริเวณคณะวิทยาศาสตร
มีความสะอาด และเปนระเบียบมากขึ้น 
คณะวิทยาศาสตรมีการดูแลเร่ืองอาคารสถานที่และ
บริเวณโดยรอบโดยงานอาคารสถานที่ และมีการมอบหมายให
นิสิตรวมกันใชพ้ืนท่ีอยางสะอาด และชวยกันดูแลรักษาตนไม
บริเวณคณะวิทยาศาสตร และเมื่อทําการสรุปโครงการแลว 
วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในการทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
คณะวิทยาศาสตรมีการใชพ้ืนท่ีอยางสรางสรรคใน
พ้ืนท่ีท่ีจํากัด โดยโครงการสวนใหญจะใชพ้ืนท่ีใตอาคาร 19 
จัดโครงการดานศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือรองรับ
จํานวนนิสิตและผูเขารวมโครงการท่ีเหมาะสม เชน โครงการ
รดน้ําขอพรผูใหญ  งานวันไหวครูคณะวิทยาศาสตร 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็น การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี  อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการ
จัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นิสิตและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ เทากับ 3.58   
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บทสรุป 
 งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาท
สําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนสวนหนึ่ง
ท่ีทําใหคณะวิทยาศาสตรมีผลคะแนนดานประกันคุณภาพ
ในระดับดีมาตลอดตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบัน 
โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะสงเสริมสุนทรียภาพของความงามใน
จิตใจของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร ท่ีจะรวมกัน
พัฒนาประเทศตอไป โดยกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้น
แสดงดังภาพที่ 1 – 8  
 
 ภาพท่ี 1 โครงการสืบสานตํานานเพลงลูกทุง 
 
 ภาพท่ี 2 โครงการทําบุญขึ้นปใหมคณะวิทยาศาสตร 
 
 ภาพที่ 3 โครงการกิจกรรม 5ส สงเสริมสุนทรียภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ภาพท่ี 4 โครงการรดน้ําขอพรผูใหญ สงเสริมประเพณวัีนสงกรานต 
 
 ภาพท่ี 5 โครงการสงเสริมใหสวมใสผาไทยในวันศุกร 
 
 ภาพท่ี 6 การใชพ้ืนท่ีทรัพยากรอยางคุมคาภายใตพ้ืนท่ีจํากัด
ในการจัดโครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
 
 ภาพท่ี 7 นิสิตท่ีไดรับรางวัลดานคุณธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ภาพท่ี 8 การบูรณาการกิจกรรมกับศิลปะและวัฒนธรรมใน
การแขงขันกีฬา Science Games 
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